








Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profesionalisme dan 
locus of control terhadap prestasi kerja auditor dengan motivasi kerja sebagai 
variabel intervening pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya. Peniliti 
menggunakan data primer yang diperoleh dari alat ukur kueisoner yang 
disebarkan pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya. Sampel penelitian ini 
diambil secara convenience sampling. Jumlah sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini diperoleh 7 Kantor Akuntan Publik di Surabaya dengan 44 
responden.  
Pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri 
dari uji normalitas data.  
Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 
disimpulkan bahwa : 
1. Pengujian hipotesis yang menguji pengaruh profesionalisme tehadap 
prestasi kerja auditor dengan motivasi kerja sebagai variabel 
intervening membuktikan bahwa profesionalisme berpengaruh terhadap 
prestasi kerja auditor dan motivasi kerja bukan variabel intervening 





2. Hipotesis yang menguji pengaruh locus of control terhadap prestasi 
kerja auditor tidak berpengaruh signifikan. Ini dapat dilihat 
berdasarkan tabel 4.26 hasil uji hipotesis diperoleh t hitung sebesar 
0,737 dengan sig. 0,465 dengan demikian H0 diterima H3 ditolak. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang mempengaruhi hasil 
penelitian. Hasil yang lebih baik bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih 
mempertimbangkan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini. Keterbatasan 
dalam penelitian ini antara lain : 
1. Responden dalam penelitian ini hanya sebanyak 44 responden dengan 7 
KAP dari 46 KAP yang tersebar di Surabaya. terbatasnya perolehan 
responden dikarenakan adanya kebijakan kantor yang tidak bisa 
menerima kueisioner, banyaknya auditor yang bertugas ke luar kota dan 
porsi pekerjaan yang padat yang tidak memungkinkan auditor dapat 
mengisi kueisoner. 
2. Jawaban responden yang disampaikan secara tertulis melalui kueisoner 
belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya yang akan 
berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara langsung. 
5.3 Saran  
Dari hasil analisis dan kesimpulan yang telah diperoleh diatas, peneliti 





1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan lebih 
banyak variabel sehingga hal tersebut dapat lebih menjelaskan 
keterkaitan akan prestasi kerja auditor 
2. Dalam penelitian selanjutnya yang menggunakan tema penelitian yang 
sama diharapkan untuk menambah jumlah sampel untuk meningkatkan 
ketelitian hasil penelitian 
Penelitian selanjutnya hendaknya menambah jumlah sampel mengingat sampel 
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